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Desde hace unos años oímos hablar en nuestra profesión de archivos abiertos, 
open access, repositorios institucionales…  El movimiento open access, cuyo 
objetivo es promover el acceso libre a la información científica en Internet, se 
ha visto favorecido por la Iniciativa por el Acceso Abierto de Budapest (2002) 
http://www.soros.org/openaccess/index.shtml  
y por la Declaración de Berlín (2003)  
http://oa.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.html  
suscrita por el CSIC en enero de 2006. Ese mismo año, la institución promovió 
la puesta en marcha de un proyecto de repositorio institucional, que albergara la 
producción científica del CSIC y fuera de acceso libre siguiendo los principios 
del open access. Desde el mes de junio, la Unidad de Coordinación de 
Bibliotecas trabaja en este proyecto, junto con el Centro Técnico de Informática. 
Se ha elegido un software de código abierto (Dspace, utilizado en muchos otros 
repositorios), con el que se han empezado a realizar las primeras pruebas. Se 
ha definido también la política y características del repositorio (estructura, 
procesos de depósito de los archivos, permisos y licencias, agentes implicados 
en los procesos… ).  Las bibliotecas tendrán un papel fundamental en el 
desarrollo del repositorio, ya que asistirán a los investigadores en el proceso de 
depósito de los archivos, depositarán archivos en representación de los autores 
cuando sea necesario, y llevarán a cabo procesos de revisión de la información 
que se vaya a depositar, con especial atención a los metadatos.  
En definitiva, un proyecto muy importante para la institución, que tendrá que 
estar implicada para que los investigadores incorporen a sus tareas el depósito 
de sus trabajos en el repositorio; importante para los investigadores, que verán 
aumentado el acceso  y la visibilidad de sus trabajos, y para las bibliotecas, que 
asumirán nuevas competencias en el desarrollo de esta memoria científica de 
acceso libre que será el repositorio institucional del CSIC  
Imagen 1 Comunidades en el repositorio institucional. Cada una se divide en 
sub-comunidades (institutos de investigación), que se dividen a su vez en 
colecciones (tipos de documentos depositados)  
 
                        Imagen 2 registro de un depositado en el repositorio 
 
 
